



















































































贷款只有 100亿美元左右 , 与所有中小企
业每年的贷款需求和所得到的贷款总额






































































































































































引导和支持中小企业发展 。对 “小而特” 、
“小而优”的技术先进或是积极吸纳下岗人
员再就业的中小企业优先提供信贷支持 ;
对中西部地区和国家重点支持优先发展产
业的企业提供优惠的贴息利率;设立“企业
购并专项贷款” , 鼓励中小企业通过改制和
重组优化资本和产业结构;对中小企业的
信贷支持从主要提供流动资金贷款转向重
点支持技术改造和设备贷款 。
5.培育和发展为中小企业融资提供
服务的公共辅助设施 。各级政府和主管部
门应鼓励和培育一批专门为中小企业投融
资决策和经营管理提供服务的中介咨询机
构和组织 , 为中小企业和金融机构提供信
息服务 、项目评估 、市场和融资分析等方面
的咨询服务 , 成为中小企业和金融机构之
间的“红娘” ,以缓解银企双方的“信息不对
称” 问题和融资过程中双方面临的其他实
际困难 。
6.设立风险投资基金 、专为中小高科
企业服务的 “二板市场”及柜台交易市场 ,
为中小高科技企业筹资开辟渠道 。
7.少量的政府融资 。各级政府手中预
算外资金的一部分可用来对中小企业进行
辅助性融资 , 以解中小企业在特殊情况下
的燃眉之急 。为防止人情贷款 ,有关部门应
对贷款对象 、条件 、额度等作出明确规定并
使贷款发放透明化 。
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